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ANAP’m İstanbul İl Kongresi yeni atanan hakimiyle ve hazırlanan yeni listelerle bugün yapılıyor
Semra özal’ın istediği oldu
İl/»  i ir» İt esirim  d a A ı c f ı  _____n  ı  rw  •Üç günde üç hakim değişti
3 Mart’ta yapılan olaylı ANAP İstanbul İl Kongre­
s in in  hakimi Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
özoğuz’un rapor almasından sonra yerine atanan ve­
kili Nejat Gökçe de baskılar nedeniyle görevinden çe­
kildi. Gökçe’nin yerine Yüksek Seçim Kurulu’nca 70 
yaşındaki İkinci Asliye Ceza Hakimi Haşan Dinçok 
kongre hakimliğine getirildi.
Ankara’da yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanı Turgut ö z a l’ın desteklediği Mehmet 
Demirel 430 oyla Ankara İl Başkanlığı’na seçildi. 
Kongrede Mehmet Demirel’in listesine karşı çıkan Ye- 
niıriahalle delegesi Hamdi Eriş, eski milletvekili İsmail 
Saruhan’ı yumrukladı.
Divan Başkanı Zengin
Devlet Bakanı Taşar’m çekilmesi üzerine Divan Baş­
kanlığı’na vekaleten atanan Talat Zengin kongreyi 14 
yayın kuruluşundan ikişer gazetecinin izleyeceğini açık­
ladı. Zengin, Semra Özal’ın rakibi Talat Yılmaz’ın lis­
tesinden 60’a yakın adayın istifa ettiğini öne sürdü. An­
cak Yılmaz istifa ettiği iddia edilen adaylardan noter 
aracılığıyla imza alıp tespit yaptırdı.
Akbulut’tan Demirel’e: Geri zekâlı
Başbakan Akbulut, ANAP İzmir İl Kongresi’nde yap­
tığı konuşmada muhalefeti, özellikle DYP Genel Baş­
kam Süleyman Demirel’i geri zekâlılıkla suçladı. İzmir 
İl Başkanlığı’na rakipsiz olarak seçime katılan Fevzi 
Kahraman getirildi. 4. sayfada
DYP lideri Süleyman Demirel, her fırsatta ‘erken seçim’ diyor:
Fakirlerin ahi
indirir padişahı
DYP lideri, A N A P iktidarı­
na hâlâ güvenen kişilerin ak­
ima şaştığın ı belirterek, 
“ Bunlar fakirin ahmı almış­
lardır. Hadi getirin koyun 
sandığı, önümüzdeki gün­
lerde eğer bunlar seçim ka­
nunu üzerinde oynayıp, ba­
rajı değiştirmeye kalkarlar­
sa şaşmayın.” dedi!
12. sayfada
Özal: ‘Ben 
işçilerin 
dostuyum’
Hüseyin Can
İSTANBUL- Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, işçi işveren ilişkileri 
konusunda bugüne kadar söyle­
diklerinin ancak işçi dostlarının 
Devamı 12. sayfada
MUTLULUK TABLOSU- Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra 
özal, oğulları Efe’nin düğününde, birgün önce butikçi sevgilisiyle git­
tiği “ mavi yolculuk”tan dönen kızlan Zeynep, torunlan Yağız ve Halil 
Uğur’la mutluluk tablosu oluşturdular.
Efe-Zeynep Özal çifti halayına Zürih yolculuğuyla başladı
Düğün bitti, şanı kaldı
Düğün ve dernek
Haluk Şahin
B azı olaylar yaşandıkları döneme damgalarını ba­sarlar. Bunların mutlaka siyasal olaylar olmaları 
gerekmez. Bir şölen, ya da bir tören böyle bir simgesel an­
lam kazanabilir. Lale eğlencelerinin 3. Ahmet, Ankara Pa­
las balolarının tek parti döneminin ruhunu yansıtması gi­
bi...
Bu türden simge-olayların derin anlamı, bir çeşit 
“ microcosm” yani “ minl-evren” olmalarından ileri ge­
lir. Tek başına ele alındığında fazla önem taşımayan o 
olayda biz, içinde yaşanan dönemin bir küçük modelini 
görürüz: İyisi kötüsü, artışı eksisi, güzeli çirkini ile... 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile etkili eşi Semra Ozal’-
Devamı 12. sayfada
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın küçük oğlu Efe ile Zey­
nep Beşikçioğlu’nun düğününe, siyaset ve iş çevresin­
den yüzlerce davetli katıldı. Emniyet güçleri otelin çev­
resinde görülmemiş ölçüde tedbir aldı. Gazeteciler, ote­
lin girişine dahi alınmazken, davetlilere tek tek kim­
lik tesbiti yapıldı. Cumhurbaşkanının kardeşleri Yu­
suf ve Korkut Özal’m gelmedikleri dikkatleri çekti.
Düğün töreninde sahne alan İbrahim Tatlıses, bir de 
Kürtçe türkü söyledi. Tatlıses türküsünü okurken, Baş­
bakan Yıldırım Akbulut ve Kenan Evren ayrıldılar. 
DYP lideri Süleyman Demirel ile eşi Nazmiye Demi­
rel, Türk Kadınını Güçlendirme ve lânıtm a Vakfı’na 
bağış yaparlarken, SH P Genel Başkanı Erdal İnönü, 
düğüne çelenk gönderdi, ö za l ailesine 5 binin üzerin­
de kutlama telgrafı geldi. 12 . sayfada
Düğünle ilgili diğer fotoğraflar 2. sayfada
Çankaya Köşkü’ne alınacak kristal avizelerin madeni bağlantıları altın kaplama
Köşk’e 5 milyarlık avize
Çankaya Köşkü’nün yapımı süren ve şu ana kadar 21 milyar lira harcanan 
yeni hizmet binasına 5 milyar liralık kristal avizeler takılacağı öğrenildi. Sem­
ra ö z a l’m beğenisiyle alınmasına karar verilen avizelerin kristalleri elde kes­
me. Kurşun kristal avizelerin madeni bağlantıları da 24 ayar altın kaplama.
ANAP Ankara Milletvekili Rıfat Diker’in Ruto firmasının ihalesini kazan­
dığı, Avusturya’nın Bakoloçitz Firması’nın yapacağı avizelerin 3 bin adet 
halojen ampulüyle birlikte 6.5 milyara malolacağı ifade edildi. Rıfat Diker, 
Köşk’ün yeni binasının 30 Ağustös’a yetiştirileceğini söyledi. 12. sayfada
GÜNEŞ’İN
İÇİNDEN
tik maç 
heyecanı 
futbolcu 
öldürdü
Batman Amatör Futbol 
Ligi’nde Beşirispor ile 
yapacakları sezonun ilk 
maçına çıkan Gercüş- 
sporlu 19 yaşındaki Meh­
met Türen, aşırı heyecan 
sonucu kalp krizi geçirip 
aniden yere yığıldı... 
Genç futbolcu doktorla­
rın tüm çabasına rağmen 
kurtarılamadı.
Okul şiddeti 
genci bozuyor
öğretim ve ruh sağlığı uz­
manlan okuldaki şiddetin 
çocuğun kişilik yapısını 
zedelediğini söylediler. 
Prof. Atalay Yörükoğlu, 
“ Dayağın olduğu yerde 
korku vardır: Bu da de­
mokrasiden uzaklaştırır” 
dedi. 3. sayfada
Yakovas’tan 
anlamlı jest
Kuzey Am erika’daki 
Rum Ortodoksları’nın 
ruhani lideri Başpiskopos 
Yakovas’m Kıbnslı Rum- 
lar’ın 6 Mayıs’ta Was- 
hington’da düzenleyeceği 
Türkiye’yi protesto gös­
terisine katılmayacağı 
açıklandı.
Magic Box 
ekibi kaza 
geçirdi
Çukurca sınırındaki sığın­
macıların bulunduğu bölge­
ye giden televizyon ekibinin 
içinde bulunduğu otomobil 
önceki gece Van Gölü’ne uç­
tu. Kazada kameraman Nu­
ri Aydoğan hayatını kaybetti
Kazada muhabir Yunus Şen, 
spiker Alp Buğdaycı, Namık 
Koçak ve tercüman iki peş- 
merge yaralandı. Yaralılar­
dan Yunus Şen’in durumu­
nun ağır olduğu bildirildi. 
Aydoğan’m cenazesi ile diğer 
kazazedeler uçakla İstan­
bul’a getirildi.
VAN, GÜN-HA- Türkiye’nin 
ilk özel televizyonu Magic 
Box’in Çukurca sınırındaki 
Kuzey İraklıların bulunduğu 
bölgeye gönderdiği ekibinin 
Devamı 12. sayfada
R ö t a r l ı  ' İ T  I S J i c a n  İstanbul’da yağışlar nedeniyle er- l i o i a r u  L J  1 x İşitil (elenen 23 Nisan törenleri dün ya­
pıldı. Geçen hafta yağmur yüzünden 23 Nisan heyecanım yaşayama­
yan öğrenciler AU Sami Yen Stadı’nı dolduran binlerce kişiye muh­
teşem bir gösteri sundular. Rengârenk giysili öğrencilerin uyum içinde 
sundukları gösterileri büyük beğeni kazandı ■
Eşeğe ters binmenin suç olduğunu biliyor musunuz?
Mehmet Topal
ELAZlG-Ramazan Bayramı’mn 
ikinci günü. Bir zabıta memuru 
şehrin kalabalık bir caddesinde 
yürüyor. Trafik tenha, insanlar 
hep bir yerlere yetişme derdinde. 
Bir araba sokak başında beliri­
yor, yolda yürüyen bir adamın 
üzerine, sokaktaki su birikinti­
sinden bir çamur sıçratıyor. Za­
bıta bunu görüyor ve geçiyor. 
Karşıdan bağıra çağıra bir grup 
geliyor, bayram günü herkesi ra­
hatsız ediyor. Adamın biri içtiği 
kutu colaun kutusunu sokağa 
atıyor. Zabıta amiri kalabalık 
caddeyi terkedip, şehrin kenar 
mahallesine giden bir dar soka­
ğa sapıyor, tik evin önünde bir 
adam bir koyunu yatırmış kesi­
yor, yerlerde kan... Biri tenha bir 
duvarın önünde önünü açmış ra­
hat rahat işiyor. Bir adam öksü­
rüyor ve caddeye bir tutam bal­
gam atıyor. Kenar mahallede iki 
kişi evinin üstüne dükkân yap­
mak için harıl harıl inşaat yapı­
yor. Sokakta yürüyen bir yalnız 
kadına, yanından geçen bir grup 
genç, “ Of, anam, hepsi senin 
mi?” diye laf atıyor. Atölyeden 
çıkmış nsta ve çırak, kirli elbise­
leriyle evlerine doğru yürüyor. 
Bir kadın, pencere kenarına koy­
duğu saksıdaki çiçeği suluyor 
Başka bir kadın balkonda halı 
sini silkiyor. Bir bacadan koca 
man bir duman buluta tütüyor 
Bir adam kapıya bağladığı keçi 
sine marul yedirmeye çalışıyor 
Bir satıcı, arabasının üstüne yer 
(eştirdiği yükselticiden, “Patates, 
soğan” diye bağırıyor. Bir adam 
havalı kornasına basarak arka­
daşını çağırıyor. Zabıta bütün 
bunlara tanık oluyor. Elinde ce­
za makbuz koçanı, fakat kendin­
ce işlenen hiçbir suça tanık ola­
mıyor. O gün tek bir ceza bile 
kesmemiştir. Buralarda iş yok, 
en iyisi sebze haline gitmek diyor 
ve yolunu değiştiriyor.
Aslında zabıtanın tanık oldu­
ğu, her gün, her yerde, her cad­
de ve sokakta, her köy ve kasa­
bada, her şehir ve mahallede he­
pimizin tanık olduğa, hayatımı- 
Devamı 12. sayfada
Hisselerden Rumlar da pay alabilecek
Denktaş, Maraş’ı 
şirketleştiriyor
KKTC Cumhurbaşkanı, 17 yıldır kapalı olan turizm mer­
kezi için geçici olarak önerdiği çözüme göre, kurulacak bir 
şirket aracılığıyla Maraş’m işletilmesini öngörüyor. Serma­
yeye katılım oranında kâr dağılımı yapılacağım söyleyen 
Denktaş, böylelikle kentin harap olmaktan kurtarılacağı­
nı ve Kıbrıs meselesinin halledilmesinden sonra kime ne dü­
şüyorsa paylaştınlabileceğini vurguladı.
Denktaş, Maraş için önerdiği geçici formülü açıklarken, ‘Biz 
burayı yerleşime açtığımız taktirde, dünyanın bizi ve Türki­
ye’yi yanlış anlayacağı, yine suçlamalara yol açacağı, yine 
Rumlar’a işi abartma fırsatı verip, haksızken haklı duruma 
sokacağı düşüncesiyle diyoruz ki; arkadaşlar, çok mu sevi­
yorsunuz bu Maraş’ı. Biz açacağız. Şirket olarak açacağız. 
Siz de gelin girin bu işin içerisine’ şeklinde konuştu.
9. sayfada
Geliri sığınmacılara kullanılacak 
rock gösterilerine tanınmış isimler katılıyor
İngiltere’den yardım 
konserine 70 milyar
LONDRA, AA- İngiltere hükü­
metinin, Kuzey Iraklılar’a yar­
dım amacıyla Londra ve bazı 
Avrupa merkezlerinde düzenle­
necek konserlere önayak olmak 
için 17 milyon dolar (yaklaşık 70 
milyar lira) ayırdığı bildirildi.
İngiliz hükümetinin önceki 
gün açıkladığı girişimine göre, 
12 Mavıs’ta Londra Wembley
Stadyumu’nda sahnelenecek 
yardım konserine, aynı gün 
Marchester, Lahey, Rotterdam 
ve Innsbruck’dekile: de eşlik 
edecek!
Konser|erde toplanacak para 
Kızılhaç örgütü’ne teslim edile­
cek.
Rock müziği’nin tanınmış is- 
Devamı 12. sayfada
Korucuların yeni adı: Müsteşar
Muhsin Kızılkaya’nın notları 9. sayfada
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Günlerdir, özellikle yazılı medyalarda ‘o gece’den fazlasıyla sözedilmişti. Beşikçioğlu dışında kimse giremiyordu. Düğüne katılmak için gelenler de görülemiyordu. Onlar 
Ailesi’nin kızı Zeynep'le, Özal Ailesi’nin küçük oğlu Efe evleneceklerdi. Sonunda. da, çıplak gözle görülebilecek mesafenin dışındaydı. Fakat bir genç kız, olan biten
sözüedilen gece geldi. Fakat tören, insanların çok uzağındaydı. İçeriye, davetliler her şeyi, hiç değilse dürbünle yakınlaştırmaya çalışıyordu.
Aftan Tunk
Hiçbir gazetecinin izlemesine izin verilmeyen evlilik töreni sırasında Svvissotel’in dışın­
daki görüntüler şöyle idi: Korumalar gözaçtırmıyordu. Bir genç kız, yarım saattir, dür­
bünle binayı izliyordu. Özal ve Başbakan Akbulut’u izleyen ambulanslar yerini al­
mıştı. Bütün kalabalık yerlerde olduğu gibi, simitçiler ve sucular da oradaydı.
Akbulut’u izleyen 
ambulans esprisi
Düğün gecesi, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal ile Başbakan 
Akbuiut’u getiren 
otomobilleri, birer ambulans 
takip etti. İçeriye alınmayan 
gazeteciler, Akbulut’u getiren 
otomobilin arkasındaki 
ambulansı görünce:
“ Akbulut’un sakarlığını 
bilenler, yerinde bir karar 
almış” esprisini yaptı.
Güvenliği sağlamakla görevli 
polisler ise; kuyumcu titizliği 
ile çalıştı. Çevik Kuvvet 
yöneticileri, daha önceden 
yapılmış plana göre, polisleri 
binanın çevresine yerleştirdi.
■ m .
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MERAKLISINA NOTLAR
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‘O gece’, eğlenenler kadar ‘ekmek parası derdi’ne düşenler de vardı. ‘Üç kuruş fazla kazansak kfirdır’ 
diyen simitçiyle seyyar sucu, ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satılamayacağı’nı bilmiyordu.
Zeynep Beşikçioğlu’nun gelin­
liği sade ve çok zarifti. Dar uzun 
gelinliğin küçük takma kolla­
rından,' damla şeklinde inciler 
sarkıyordu. Başındaki topuzu­
na sarılı saten duvağı da incilerle 
bezenmiş ve koluna dolanmıştı. 
Boynunda taşıdığı sade pırlan­
ta kolyenin dışında takı takma- 
mıştı.
•  Nikah kıyıldıktan sonra çok 
sayıda davetlinin beraberinde 
getirdiği takılar, ailenin takı 
takmaması üzerine herkesin 
elinde kaldı. Hediyelerin, daha 
sonra, genç evlilere balayı dönü­
şü gönderileceği öğrenildi.
•  Semra Özal da gelini gibi sa­
de giysiler içindeydi. Siyah elbi­
sesinin en çarpıcı aksesuarı, 
omuzuna takt ığı parlak çiçekti.
•  Cumhurbaşkanı Özal ise; si­
yah kostümü içinde, tüm davet­
lilerin gece boyunca hatırını sor­
du ve masalarıdolaştı.
• SwissotePin görkemli salonu 
çok özenle hazırlanmıştı. Giriş 
katidan aşağıya doğru inen mer­
divenler, tümüyle, inci gibi ışık-
landırılmıştı. Ayrıca yan taraf­
lardan sari yaldız kumaşlarla 
süslenen salona, Vakko’nun 
yapma çiçekleri renk katmıştı. 
Svvissotel’in iki bölümlü balo 
salonunun arasındaki bölme, 
önceki gece kaldırılmıştı. Çift 
salonda gerçekleşen düğünde, 
davetliler için, yuvarlak masa­
lar numaralandırılmıştı. Herkes 
numarasını öğrenip masasına 
oturdu.
•  özel yemek takımlarının kul- 
lanıldığı yemek sırasında, 
‘Zeynep-Efe’ markalı özel peçe­
teler masada yer aldı. Yaldızlı 
peçeteler daha sonra, yılın dü­
ğününün anısı olarak davetliler 
tarafından yanlarında götürül­
dü:
•  Salonda, nikah merasimi ve 
sahneyi göremeyen masalar için 
büyük ekranlar yerleştirilmişti. 
Yan taraftaki salonda oturanlar 
düğünü ekrandan izlemek zo­
runda kaldılar.
•  Yemekte, özel soslu balık, 
garnitürlü av eti, arkasından 
dondurma ve daha sonra et ta ­
bağı sunuldu. Yemekten önce 
ise; Rus havyarı ve Fransız şam­
panyası ikram edildi.
•  Gecenin sonuna doğru, 5 
metre yüksekliğindeki gelin pas­
tası, davetlilerin gözlerini ka­
maştırdı.
•  Eski Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in, ANAP’m kuruluşun­
dan beri partiye emek verenle­
rin, eski ve yeni bakanların, bazı 
milletvekillerinin, işadamları­
nın, parti il ve ilçe başkanları ile 
tarafların akrabalannın hazır 
bulunduğu ‘yılın düğünü’nün 
sunuculuğunu, Cemile Kutgiin 
yaptı.
•  Gecenin en ilgi çeken anı, 
türkücü İbrahim T atlıses’in 
Kürtçe parçalarıydı. İbrahim  
Tatlıses Kürtçe şarkı okurken, 
bazı davetlilerin bu durumdan 
hoşlanmadıkları ve yerlerinden 
kalktıkları görüldü. Tatlıses, 
programı sırasında, gelin ve da­
madı da dansa davet etti. Gece­
nin ilerleyen saatlerinde, düğün, 
şarkı, türkü ve danslarla sürdü.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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